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курСовЫе и дипломнЫе  работЫ – СамоСтоя-
тельная научно-иССледовательСкая деятель-
ноСть Студентов
Л.П. Круль, Л.Б. Якимцова
Выпускники кафедры высокомолекулярных соединений востребо-
ваны, в основном, научно-исследовательскими подразделениями вузов и 
Национальной академии наук, химическими лабораториями предприятий. 
Большинство специализирующихся на кафедре студентов – это будущие 
тировочные алгоритмические предписания. Особая роль в эффективном 
управлении УИРС принадлежит своевременному, объективному и систе-
матическому контролю, который может осуществляться на семинарских, 
практических занятиях, консультациях и коллоквиумах по различным 
темам. На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии разработана 
компьютерная программа, которая позволяет в сжатые сроки получить 
представление об уровне усвоения студентами материала по конкретной 
теме.
Независимо от способа проверки качества усвоенного материала 
преподаватель обязан не только оценить результаты работы студента, 
но и оказать помощь в приобретении навыков самостоятельной работы. 
Наиболее эффективны, несомненно, консультации индивидуального 
характера, когда преподаватель в беседе со студентом выясняет степень 
подготовки, дает конкретный совет, делает конструктивные замечания, 
попутно выясняя знания студента по терапии, хирургии, патологической 
физиологии и другим клиническим дисциплинам. Но проводить инди-
видуальную работу затруднительно из-за отсутствия времени, поэтому 
подобная работа проводится с группой студентов из 8-10 человек (числен-
ность группы студентов на 3-м курсе БГМУ). 
Наш опыт использования УИРС продемонстрировал необходимость 
реализации подхода, способствующего интенсификации учебного процес-
са, формированию профессионального мышления, развивающего навыки 
самообразования, любознательность и интерес к будущей профессии. 
Анализ эффективности УИРС по результатам текущего контроля и ито-
говой аттестации знаний по нашей дисциплине показал, что студенты, 
занимавшиеся УИРС, имеют более высокий уровень знаний в сравнении 
с остальными студентами. 
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научные работники, которым в процессе профессиональной деятельности 
придется работать в постоянно меняющихся условиях и решать сложные 
задачи с высоким уровнем неопределенности [1]. Студенты должны уметь 
ставить профессиональные задачи и разрабатывать пути их решения, на-
ходить и обрабатывать необходимую информацию, корректировать свою 
деятельность по мере изменения ситуации, а также самостоятельно повы-
шать образовательный и профессиональный уровень в течение всей жизни 
[2]. Чтобы подготовить себя к такой работе, студенту необходимо еще в 
стенах учебного заведения приобрести опыт самостоятельного решения 
исследовательских задач. Этот опыт затруднительно получить в рамках 
традиционных форм обучения, поэтому необходима организация само-
стоятельной поисковой деятельности студентов. Выполнение курсовых и 
дипломных работ являются одним из видов индивидуальной управляемой 
самостоятельной работы студентов.
Студенты распределяются по кафедрам к началу шестого семестра. 
Для того чтобы в восьмом и десятом семестрах они смогли самостоятель-
но выполнить курсовые и дипломные работы, преподаватели кафедры 
должны им помочь приобрести необходимые знания и навыки экспери-
ментальной работы при изучении дисциплин специализации в процессе 
как привычной лекционно-семинарско-лабораторной формы обучения, 
так и самостоятельной деятельности. При изучении спецкурсов студенты 
самостоятельно прорабатывают разделы учебной дисциплины, которые 
не нашли освещения в лекционном материале. Затем им предлагается для 
самопроверки и самоконтроля выполнить задание в тестовой форме [3] 
или составить вопросы в соответствии с тематикой этого раздела. При-
обретение экспериментальных умений происходит при самостоятельном 
выполнении лабораторных работ по предложенным преподавателем ме-
тодикам. В некоторых случаях студентам предлагается самим составить 
или найти методику синтеза и определения свойств высокомолекулярных 
соединений, а также придумать задания и вопросы к лабораторной работе. 
Следует отметить, что они с воодушевлением воспринимают эту форму 
самостоятельной работы, чего нельзя сказать о написании рефератов по 
теме специализации. 
Написание реферата предполагает поиск и анализ научной и патент-
ной литературы, постановку целей, задач и направления предстоящего 
научного исследования. Этот вид деятельности, требуя времени и опыта, 
не находит поддержки у студентов. Преподавателям кафедры приходится 
прикладывать усилия, чтобы студенты осмыслили и поняли необходи-
мость и полезность реферативной формы самостоятельной работы для 
последующего выполнения выпускных работ, для формирования ценных 
профессиональных качеств и умений. Оказалось также, что достаточно 
сложно сформировать у студента потребность к самообучению и само-
образованию. Нередко проявляется желание получить знания более 
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легким путем в процессе традиционной формы обучения. Тем не менее, 
изучение дисциплин специализации закладывает основу приобретения 
профессиональных знаний и умений в процессе самостоятельной работы. 
Самостоятельность в научно-исследовательской деятельности развивается 
и закрепляется при выполнении курсовой, а затем и дипломной работы.
При организации работы по выполнению курсовых и дипломных 
работ новым шагом (по сравнению с предыдущим периодом) является 
личностно-ориентированный подход к распределению тематики работ. 
Обучение дисциплинам специализации проводится в небольших груп-
пах, что позволяет достаточно хорошо оценить такие качества будущих 
выпускников, как уровень самосознания, адекватность самооценки, 
организованность, целеустремленность, самостоятельность и др. Сту-
денту предлагается для выполнения тема, в наибольшей степени соот-
ветствующая его личностным качествам и обеспечивающая саморазвитие 
его способностей.
Другим важным шагом на пути организации выполнения выпускных 
работ является усиление мотивации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов. Курсовые и дипломные работы имеют не только учебный, 
но, прежде всего, научно-исследовательский характер и выполняются в 
рамках научно-исследовательских программ и хозяйственных договоров. 
На кафедре не практикуется выполнение работ, которые не содержали 
бы элементов исследовательской деятельности, не имели бы новизны и 
практической значимости. Исходя из реальных финансовых возможно-
стей, научно-исследовательская деятельность студентов может частично 
выполняться на платной основе и стимулироваться включением студентов 
в состав временных научных коллективов, участием в конкурсах на по-
лучение студенческих и аспирантских грантов БГУ.
Усилению мотивации самостоятельной исследовательской дея-
тельности и росту самосознания студентов способствует тот факт, что 
результаты курсовых и дипломных работ являются составной частью 
отчетов по фундаментальным и прикладным программам, хозяйственным 
договорам. По полученным результатам публикуются статьи [4] и дела-
ются доклады на студенческих и международных научно-практических 
конференциях [5].
Несколько лет назад руководители дипломных и курсовых работ 
строго контролировали правильность выполнения эксперимента, при-
нимали активное участие в интерпретации его результатов и обсуждении 
литературных источников. В настоящее время студенту предоставляется 
большая самостоятельность в научно-исследовательской работе. Руко-
водитель совместно со студентом определяет цель работы, обеспечивает 
студентов необходимыми материалами, реактивами и оборудованием и 
устанавливает сроки выполнения отдельных этапов работы, проводит 
консультации, корректирует направление научного исследования. С уве-
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личением доли самостоятельности в выполнении курсовых и дипломных 
работ студент лучше учится обобщать данные, у него формируются 
межпредметные умения и готовность к самообразованию.
Выполнение курсовых и дипломных работ можно рассматривать как 
один из видов самостоятельной работы, обеспечивающий одновременно 
репродуктивный, реконструктивный и творческий уровни деятельности 
студентов, который готовит их к более сложным видам деятельности, 
способы и содержание которой не могут осваиваться по готовым об-
разцам [1].
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